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іншого контексту. Також необхідно переглянути першу сторінку
результатів пошуку, щоб побачити приклади застосування тесто-
вих фраз та джерела сайтів, на яких вони знаходяться (звичайно
для англійської мови текст сайту, що знаходиться у США чи Ве-
ликобританії, буде більш вагомим ніж англомовний текст на сай-
ті, що знаходиться у Франції).
Таким чином, Інтернет надає студентам необмежені можливо-
сті для вивчення та вдосконалення іноземної мови, а викладачам
можливість будувати навчальний процес за допомогою ресурсів,
що існують у всесвітній мережі.
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МУЛЬТИМЕДІА У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЇ
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НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Однією з парадигм освіти сьогодення є компетентнісний підхід,
який орієнтує на цілі-вектори освіти: навченість, самовизначення,
самоактуалізація, соціалізація і розвиток індивідуальності. Як ін-
струментальні засоби досягнення цих цілей виступають принципово
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нові освітні конструкти: компетентності, компетенції і метапрофе-
сійні якості [1]. Як відомо, компетенції — це узагальнені способи
дій, що забезпечують продуктивне виконання професійної діяльно-
сті. Це здатності людини реалізовувати на практиці свою компетен-
тність. Ключові компетенції визначають реалізацію спеціальних
компетентностей і конкретних компетенцій [2].
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів
для навчання, досягнення та освіти (International Board of
Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI) понят-
тя компетентності — це є спроможність кваліфіковано здійс-
нювати діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому
вказане поняття передбачає набір знань, навичок та умінь, що
дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або
виконувати певні функції, які підлягають досягненню певних
стандартів у галузі професії або виду діяльності [2, с. 112]. У
контексті Болонського процесу компетентнісний підхід до освіти,
розглядається як такий, що сприяє подоланню традиційних ког-
нітивних орієнтацій вищої освіти, веде до нового бачення самого
змісту освіти, його методів і технологій [3, с. 35—44].
Слід зазначити, що серед п’яти груп ключових компетенцій,
які Рада Європи зазначила для професійної підготовки молоді
пріоритетними, окремо виділяється група ключових компетенцій,
що сприяють позитивним взаєминам людей різних національнос-
тей, культур і релігій, розумінню і повазі один до одного. Це гру-
па міжкультурних компетенцій (решта груп компетенцій — полі-
тичні, соціальні, інформаційні, комунікативні та персональні).
В умовах розбудови ринкової економіки та процесу глобаліза-
ції професійна компетентність фахівців економічної галузі набу-
ває неабиякого значення, оскільки рівень економічного розвитку
— це необхідна умова прогресивного розвитку всіх галузей та
запорука добробуту країни.
Професійна ж компетентність майбутніх фахівців з міжнарод-
ної економіки — це важлива характеристика діяльності фахівця,
його інтегральна якість, що є синтезом базових (професійних),
надпрофесійних знань, умінь, навичок, тобто компетенцій. До то-
го ж, іноземна мова в межах даного фаху належить не лише до
числа обов’язкових знань, а й може бути інструментом форму-
вання професійної компетентності за умови володіння інтеркуль-
турологічною компетенцією [4, с. 89]. Зауважимо, що інтеркуль-
турологічна компетенція розглядається нами як інтегративна
якість особистості, що передбачає за наявності необхідної моти-
вації певну суму знань, вмінь та навичок, пов’язаних з адекват-
ним поводженням з інформацією соціокультурного змісту та
ефективним застосуванням цієї інформації у роботі.
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Що означає інформація соціокультурного змісту для фахівців з
міжнародної економіки? Це, насамперед, автентичні тексти, які
вміщують краєзнавчу інформацію загального культурного змісту
(традиції, звички) та економічну інформацію країни мови, що ви-
вчається. Серед економічної інформації для опрацювання відбира-
ється та, де мова йде про підприємницьку, ділову культуру прямо
чи опосередковано на вербальному (мовно-мовленнєвому) та невер-
бальному рівнях. У цьому сенсі інформація, отримана з медіа, є над-
звичайно цінною, бо саме такі тексти забезпечують оригінальність,
автентичність та актуальність. Слід зауважити, що під мультимедіа
слід розуміти різні аудіовізуальні засоби інформації — мову, музи-
ку, тексти, фото, графіку, анімацію, фільми тощо.
Застосування мультимедіа уможливлює нові методико-пе-
дагогічні аспекти занять з іноземної мови. Мультимедіаматеріали,
зокрема, аудіотексти, суттєво впливають на розвиток комунікатив-
ної компетенції. Дуже цінним першоджерелом як у плані розвитку
мовлення, особливо діалогічного, так і у пізнавальному плані з ме-
тою формування професійних компетенцій, є аудіозаписи з діалога-
ми. З практичної точки зору робота з цим видом інформації заслу-
говує на увагу ще й тому, що під час комунікації з носіями цільової
мови спілкування найчастіше проходить у формі діалогу. А засто-
совуючи діалоги на практичних заняттях, ми розвиваємо, з одного
боку, навички діалогічного мовлення, а з іншого — завдяки методи-
чно вірно побудованій системі вправ, засобів та методів, формуємо
певні професійно важливі якості та компетенції, серед яких чинне
місце посідає інтеркультурологічна компетенція.
Завдячуючи емоційному супроводу діалогів, які проводяться сту-
дентами на основі прослуханих текстів, краще запам’ятовуються нові
слова, звороти, що певним чином сприяє формуванню мовно-
мовленнєвої, або лінгвістичної компетенції. Логічним продовженням
комунікативної компетенції, набутої студентами на заняттях іноземної
мови, є діяльнісна компетенція. У свою чергу, іншомовні діяльнісна
здатність має за основу поряд зі знаннями фонетики, граматики та лек-
сики також прагмалінгвістичні та соціолінгвістичні компетенції. До то-
го ж, згадані компетенції мають як вербальне, так і невербальне вира-
ження (міміка, жестикуляція тощо), знання, відповідно незнання чого
може негативно або позитивно впливати на хід інтеракцій. Прийнятні
стереотипи ділового поводження в одній культурі можуть бути не-
прийнятними в іншій. Приміром, питання про здоров’я та самопочуття
ділового партнера у китайців є нормальним, а у представників західної
ділової культури, щонайменше, недотепним.
Під час практичних занять не досить вдала участь студента у
проведенні діалогу або бажання до кращого виступу спонукає
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його до самовдосконалення — надолуження прогалин у знаннях
та вмінні вести діалог, тобто до самостійної роботи, що в свою
чергу сприяє формуванню таких складових методичної компете-
нції, як здібність комбінувати та доповнювати фахові знання, зді-
бність абстрагування, здібність вирішення проблем і прийняття
рішень, логічне мислення. Ефективну самостійну роботу сучас-
них студентів не можна уявити без певною мірою сформованої
медіакомпетенції, яка у відношенні до роботи над іноземною мо-
вою лише удосконалюється. Це, звичайно, в першу чергу ком-
п’ютерна грамотність, уміння користуватись Інтернетом, цільо-
вими, тестовими програмами, вміння відшукати потрібну інфор-
мацію та «фільтрувати» її в залежності від мети пошуку.
У результаті роботи з відеотекстами, тобто відеофільмами сту-
денти мають нагоду сприймати як вербальну, так і невербальну ін-
формацію. Це потужний засіб для формування у студентів інтерку-
льтурологічної компетенції. Той, хто хоче зрозуміти специфіку
іноземних культур, у тому числі й підприємницьких, повинен кон-
центрувати свою увагу не лише на слуханні співрозмовника. Слід
пам’ятати, що у процесі соціалізації інтеркультурологічні компонен-
ти ділової культури фахівця позначаються відповідними культуро-
зумовленими зразками міміки, жестикуляції, загальноприйнятними
нормами ділового етикету (жести, рухи, зовнішній вигляд, прояви
етикету, зразки ділового поводження тощо) та іншими проявами не-
вербальної інформації. Після перегляду відеофільму варто впрова-
джувати на заняттях проведення рольових ігор. Дуже жваво прохо-
дить рольова гра за версією студентів.
За умови вірно складеного та керованого педагогом заняття у
процесі роботи з відеоінформацією із залученням дискусій та іг-
рових форм у студентів розвиваються такі складові інтеркульту-
рологічної компетенції, як вміння вірно інтерпретувати елементи
мови тіла — погляду, міміки, жестів, постави тіла, враховувати
менталітети; розуміння підприємницької культури країни ділових
партнерів та вміння запозичення її кращих зразків; вміння гідно
представляти власну країну на інтеркультурологічному рівні.
Отже, застосування мультимедіаматеріалів неабияк сприяє
розвиткові багатьох професійно важливих якостей як об’єктів,
так і суб’єктів навчального процесу на заняттях з іноземної мови.
Завдяки застосуванню мультимедіа формується також професіо-
налізм викладача, його відповідальність за хід занять (роль веду-
чого, творчість, ретельна підготовка до занять, написання сцена-
рію, активність, динамічність, комунікативність, впливовість,
компетентність, співпраця), а загальною метою застосування муль-
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тимедіаінформації на заняттях з іноземної мови є по суті форму-
вання професійних компетенцій у майбутніх фахівців, що в ціло-
му визначає їх професійну компетентність, а значить і конкурен-
тоспроможність на ринку праці.
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Роль інформаційно-комунікаційної технології у вивченні
мови головним чином обмежена використанням можливостей,
які надані студентам для їхнього самостійного навчання. Біль-
шість навчальних планів не передбачають залучення молод-
ших викладачів до навчального процесу, який відбувається у
комп’ютерних лабораторіях, і велика частина викладачів не
